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Для определения примесей, содержащихся в сотых и тысячных 
долях % в продукте, все чаще используют колориметрические методы 
анализа, основанные на изучении спектров поглощения растворов. 
Высокая специфичность, возможность широкого выбора полос 
поглощения, сравнительная простота и достаточная точность измерений, 
достигаемые при использовании современной аппаратуры, обеспечива-
ют фотометрическому методу анализа широкое использование в анализе 
различных веществ. 
Фотоколориметрическое определение никеля с помощью ком-
плексонов относится к области колориметрического анализа никеля, в 
частности к определению никеля с помощью комплексонов. 
В литературе описан способ определения никеля с помощью эти-
лендиаминтетрауксусной кислоты, состоящий в проведении колоримет-
рического определения никеля при рН 4,55-6,82 в области поглощения 
580-750 нм. Здесь никель можно надежно определить в концентрации от 
40 до 5000 мкг/100 мл.  
К недостаткам этого способа следует отнести использование 
ЭДТА, который загрязняет окружающую среду [1]. 
Нами предложен метод определения никеля с использованием 
экологически безопасного комплексона этилендиаминдиянтарной кис-
лоты (ЭДДЯК) и расширение интервала рН [2]. 
Он позволяет определять содержание никеля в растворе в диапа-
зоне рН 1,76 - 7,80. 
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Рисунок 1. Калибровочный график зависимости оптической 
плотности от концентрации никеля в растворах при различных значени-
ях рН. 
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Высокая токсичность и биохимическая активность кобальта 
предполагает необходимость в оперативном контроле содержания дан-
ного металла и его соединений в объектах различного происхождения. 
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